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венным правом на зачисление. Для дальнейшего развития магистратуры в Республике Беларусь 
необходимо и целесообразно решить следующие вопросы: 
1. Определить нормативный правовой статус на белорусском рынке труда выпускников 
практико-ориентированной магистратуры. Предусмотреть в Едином квалификационном спра-
вочнике должностей служащих (по уровню высшего образования) для ряда управленческих 
должностей наличие степени магистра по профильной специальности или магистра бизнес-
администрирования. 
2. Учитывая специфику контингента обучаемых, следует более активно внедрять новые 
образовательные технологии в учебный процесс, прежде всего, по использованию элементов 
дистанционного обучения. 
3. При проектировании образовательных программ магистратуры предусмотреть воз-
можность выбора магистрантом общеобразовательных дисциплин, а также сдачи кандидатских 
экзаменов и зачета. 
4. С целью повышения престижности белорусского магистерского образования развивать 
сотрудничество с ведущими зарубежными университетами, активней внедрять практику выда-
чи двух дипломов: белорусского и иностранного. 
5. Создание в учебных учреждениях Центров развития карьеры выпускников практико-
ориентированной магистратуры. 
Решение ключевых вопросов по развитию практико-ориентированной магистратуры и 
совершенствование нормативно-правовых аспектов, по внедрению инновационных подходов и 
методов в процессе подготовки магистрантов актуально и для подготовки магистров по специ-
альности «Маркетинг». Решение данных задач позволит поднять на новый качественный уро-
вень подготовку специалистов высшей квалификации для инновационной экономики Респуб-
лики Беларусь. 
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ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ КАК ВИД НАКАЗАНИЯ,  
НЕ СВЯЗАННОГО С ИЗОЛЯЦИЕЙ ОСУЖДЕННОГО ОТ ОБЩЕСТВА,  
В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
Чтобы определить и уяснить смысл данного вида наказания, необходимо дать понятие 
определению «военная служба». В соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 ноября 
1992 г. № 1914-XII «О воинской обязанности и воинской службе», военная служба – это основ-
ной вид воинской службы, заключающийся в непосредственном исполнении гражданами воин-
ской обязанности (конституционного долга по защите Республики Беларусь) в составе Воору-
женных Сил и других воинских формирований. Военная служба подразделяется на военную 
службу по призыву и военную службу по контракту [1, ст. 1]. 
Ограничение по военной службе назначается офицерам и иным военнослужащим, прохо-
дящим военную службу по контракту, на срок от трех месяцев до двух лет в случаях, преду-
смотренных уголовным законодательством Республики Беларусь за совершение воинских пре-
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ступлений, а также вместо исправительных работ, предусмотренных за иные преступления [2, 
ст. 53]. 
По содержанию и степени правоограничений данное наказание схоже с исправительными 
работами. Более того, из анализа содержательных аспектов правоограничений наказания в виде 
ограничения по военной службе вытекает вывод, что данный вид наказания представляет собой 
эквивалент исправительных работ, трансформированный для применения к военнослужащим. 
У военнослужащего, осужденного к ограничению свободы по военной службе, производятся 
ежемесячные удержания из денежного содержания в доход государства в размере, установлен-
ном приговором суда, в пределах 10–25%. Согласно уголовно-исполнительному законодатель-
ству Республики Беларусь, размер удержания с военнослужащего исчисляется из окладов по 
должности и воинскому званию [3]. 
Во время отбывания рассматриваемого наказания осужденный не может быть повышен в 
должности, воинском звании, а срок наказания не засчитывается в срок выслуги лет для при-
своения очередного воинского звания. 
Ограничение по воинской службе не может быть назначено: лицам, имеющим выслугу 
лет для назначения пенсии, либо достигшим предельного возраста состояния на военной служ-
бе, либо имеющим право на увольнение по состоянию здоровья; беременным женщинам; ли-
цам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком. 
В случае возникновения в период отбывания лицом наказания вышеуказанных обстоя-
тельств, а также других обстоятельств, являющихся основанием для увольнения с военной 
службы в соответствии с законодательством, суд по представлению органа, на который возло-
жено исполнение приговора, освобождает лицо от дальнейшего отбывания наказания или заме-
няет неотбытую часть наказания на более мягкое наказание. 
Командиром воинской части организуется и проводится воспитательная работа с учетом 
характера преступления и личности осужденного, а также его поведения и отношения к воен-
ной службе. 
Прекращение исполнения ограничения по службе объявляется приказом по воинской 
части с указанием срока прекращения отбывания данного наказания. 
Отметим, что на наш взгляд, введение такого наказания аномально для любой системы 
комплектования армии. Осужденный офицер в Вооруженных Силах уже не офицер, его авто-
ритет подорван, он не способен быть начальником для подчиненных. Каждое воинское престу-
пление посягает на безопасность общества в целом и военную безопасность государства в ча-
стности, дестабилизирует внутренний порядок в войсках, подрывает доверие людей не только к 
военной службе, но и к государству, поскольку именно государство выступает гарантом безо-
пасности граждан при нахождении на военной службе в мирное время. 
Исполнение рассматриваемого вида наказания возлагается на командование воинских 
частей, в которых проходят службу военнослужащие. Если военнослужащий не может быть ос-
тавлен в прежней должности, связанной с руководством подчиненными, то он по решению ко-
мандира воинской части перемещается на другую должность, как в пределах воинской части, 
так и с переводом с другую часть или местность. 
Считаем целесообразным дополнительно применять к лицам, совершившим воинские 
преступления, наказание в виде лишение права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью. На наш взгляд, лица, совершившие воинские преступле-
ния, нарушают присягу, официальное и торжественное обещание (согласно С. И. Ожегову)  
[4, с. 693], данные при призыве на военную службу в вооруженные силы государства, и в связи 
с этим не могут в дальнейшем продолжать службу в занимаемой должности. 
Также следует внести в УК статью, которая предусматривает ответственность за уклоне-
ние от отбывания наказания в виде ограничения по военной службе, актуализировав тем самым 
потенциальную возможность применения мер воздействия в отношении тех, кто не в полной 
мере соблюдает режимно-ограничительные требования, обусловленные рассматриваемым на-
казанием, либо вовсе их игнорирует. 
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